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Nuriyah Miftaqul jannah, A54F121004, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, 77 halaman. 
          Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan disiplin dalam 
pembelajaran sub tema; aku merawat tubuhku melalui penerapan model 
pembelajaran project based learning (PjBL) pada siswa kelas 1 SDN 2 Sedayu 
Grobogan Tahun 2014/2015. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 
tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 
siklus pertama dan siklus kedua. Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan, 
hasil penelitian, dan pembahasan, diperoleh data adanya peningkatan disiplin 
dalam setiap siklus. Displin pada pra siklus 38% meningkat 24% menjadi 62% 
pada siklus I dan meningkat pada siklus II sebanyak 24% yaitu mencapai 86%. 
Kesimpulan bahwa melalui penerapan model pembelajaran project based learning 
(PjBL) dapat meningkatkan disiplin dalam pembelajaran sub tema: aku merawat 
tubuhku di kelas 1 SDN 2 Sedayu Grobogan Tahun 2014/2015. 
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